Pengaruh konsentrasi thiamin dalam medium MS (Murashige dan Skoog) terhadap pencoklatan eksplan dan pertumbuhan kalus umbi tananman kentang (Solanum tuberosum, L.) secara in vitro by Eka F., Wandy
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